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ВЪВЕДЕНИЕ 
Замис.ълът на това изследване се оснqвава на непротивопоста­
вимостта на модерниста Николай Райнов и приказника Николай Рай­
ной. Връз�ата между приказките на rrn:сателя и останалите му про­
изведения се налага първо от впечатлението за систематичното един­
ство на цялото културно наследство, което ни е завещал. Можем да 
го оприличим на внушителна архитектурна постройка, наподобява­
ща някакъв идеален мо,ц_ел на човешката култура въобще, в която 
проблясват пъстри и тайнствени витражи. Да се извървят стъпките 
на Николай Райнов, е примамливо, но непосилно, а може да се каже 
и непоносимо за неподготвения. Кой би извървял стъпките на тър­
сещия? Изследователят може само да се опйта да открие отношени­
ето на. rrn:сателя към видимоt� и невидимото. 
Откъдето и да тръгнем,'� ни напуска усещането за грандиоз­
ното цяло. Става дума за типх,дqiествена нагласа за творчество, 
чийто основен принцип е принциrt1,+'н.а изоморфизма. Като че ли във
всичко създадено от писателя, художника, критика, теоретика, исто­
рика, философа и теософа личи осъзнатият стреме�да се организи­
рат отделните сюжети в единен сюжет и обратно - макросюжетът да 
бъде фрагментарlfо раздробен и в отделни произведения, и в частите 
на едно или друго nроизведение.Този сюжет можем кратко да пе­
рифразираме като „битието" на човечеството във всички времена. 
Това е темата изобщо н� модернизма, коментирана като „един г.о­
рещ повик към небето, един потресен зов за отвързване нишките на 
ония тайни, коJпо крие вечността"1. 
Стремежът към най-адекватното послание за вечните истини, 
с цел те да бъдат разбра_ни и включени в духовния живот на всеки 
човек остава явна презумпция през целия творчески път на rrn:сате­
ля. Категорията „вечност" го интересува още пре� той да избере 
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приказката като един от вариантите за нейната обективация. В пред­
говора към книгата ·си „Вечни поеми" (1928) Николай Райнов нас­
тоява пред бъдещите си читатели тя да бъде четена като „изповед" 
за „Вечните и Вечното". В действителност цялото 'му творчество е 
дирене на вечното и предвечното, на световното и вселенското или 
ако използваме метафората от поемата „Корабът на· безсмъртни­
те" - откриване на „летописите на вечността": Той се cтpervrn: да 
обобщи всички пътища, по които и други са тръгвали със същата 
устременост. Да направи исторически преглед на една проблемати­
ка, чиито езотерични символи малцина са можели да тълкуват. Не­
що повече - да намери собственото си място в този исторически 
път. В същината си това е грандиозна задача, по мащаби съизме­
рима единствено със стремежите на старобългарския писател пя-
· Кога.
Идеята за вечното обяснява и жанровите му предпочитания:
,,Затова а,з започнах с притчите, легендите и поемите. С първите -
се откриват вечните истини, просто и непосредствено, за разлика от
догматичното и рационално познание на тези истини, с вторите -
извиках образите на носителите на тези истини, а чрез третите -
търсих собствената си истина."2 Очевидно за Райнов приказките са
един от образите на търсените истини: ,,приказната пристан на веч­
ността" (,,Пръстен" от кн. ,,Вечни поеми"). Типологично те също
могат да се разделят и степенуват по подобие на цялото му творчес­
тво: първо започва с преразказани народни. приказки, носители на
„първобитните схващания за све'\:а и вечното"; после преразказва
чужди приказки, в които се долавя интерпретация на дРУ:И, по-нови
и по-модерни схващания; а оригиналнит� му приказки посвещават в
,,своите" истини.
Избрани именно като синтетична форма, приказките на писа­
теля се оказват интересно огледало не само на цящ:>то му творчес­
тво, но и на много идейни и формални търсения в културата ни от
20-те и 30-те години на ХХ век. Затова въпросите, които се поставят
в изследването, се отнасят преди всичко· до литературноисторичес­
кото значение на приказките на Николай Райнов: какво е участието·
им в цялостното.му творческо развитие и как самите те го отразяват
и импулсират, респективно какво е участието им в р9дното културно
строителство. Желанието да не останат „обетована земя" в творчес-
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твото на писателя и да не се разглеждат единствено в сравI-Штелен 
план с приказките на други автори налага те да бъдат анализирани 
.. от ·много страни, да бъдат· поотделно реставрираI-Ш многото контек­
сти, в които едновременно са съществували. Образувалите се при 
това концентрични кръгове, оказва се, трудно се подреждат в добре 
структурирано изложение. 
\ 
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